





辑斯蒂回归和贝氏机率分类算法用于判断被访者是否购买股票 ,以此挖掘潜在客户 ,用 K2means 聚类法将股票购买
者划分不同的类型 ,并建议采取不同的服务和营销方式 ,提高客户的忠诚度。
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The Study on Security Investment Attitude from the Vie wpoint of Data Mining
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Abstract : It’s benifit to securities companies by making appropriate marketing decisions and mining the potential customers
through mining and classification of their customers. Decision Tree , logistic regression , Bayesian probability classification algorithm
are used to judge whether the customers will buy some stocks or not to potential customers. Different categories of customers can be
got by K2means cluster through analyzing the existing customers of securities companies. Thereby different services will be adopted
to satisfy the different demands from different customers and to enhance the customer loyalty.






育程度、收入、年龄等。本文的数据共有 490088 笔 ,
是中国台湾辅仁大学统计资讯学系电话调查
(Computer Assisted Telephone Interview , CATI) 中心于




分析 ,如图 1 至图 3 所示。
1993 年以来中国台湾经济一直在起伏中增长 ,
除 2001 年出现负增长外 ,其余年份经济增长率都为
正 ,大部分在 5 %左右波动。1993 年以来人均年收
入都高于 1 万美元 ,且从 2001 年一直持续上涨到现
在 ,到 2007 年达到 15078 美元。反映中国台湾股市
整体状况的是台湾加权指数 ,1993 年至今该加权指
数在起伏中上升 ,到 2000 年接近 10000 点达到历史
新高 ,民众掀起股票购买狂潮 ,此后股市急剧下跌 ,
在 4000 到 6000 点之间震荡。从 2003 年起在起伏中
上涨 ,目前加权指数在 7000 点左右。
　　注 :资料来源于中国台湾统计资讯网 www. stat . gov. tw。
图 1 　中国台湾经济增长率
总体而言 ,目前中国台湾经济在起伏中进入了
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本文按照 CRISP - DM ( Cross2Industry Standard






总数的 15 % ,另一方面该调查数据大部分是多选
题 ,且其中一半的选项达到 23 项 ,对原始数据无法
分析。首先将多选题的每一个选项提出来 ,拆分的










本次收集的数据总共 490088 笔 , 有效数据
425693 笔。问卷一共有 32 个问题 (依次编号为 Q1
至 Q32 见附件) ,其中 Q1 筛选被访者 ,凡是在证券
公司和银行工作的人不列为被访对象。Q2 对被访
者后续回答的问题做出了区分。Q3 - Q4 关于证券
投资金额及购买理由。Q5 - Q23 是股票购买者对金
融保险、纺织、钢铁、电子、证券类的了解及其购买情
况。Q24 - Q27 为被访者购买美金和期货的信息。






如图 6 所示。根据 Q34 的分布图将被访者对股市的
了解程度划分为 4 个级别 ,即在 Q34 的累积分布概
率分别为 25 % ,50 % ,75 %和 100 %处划分 ,如图 4 所
示。笔者认为 Q34 介于 1 至 59 的被访者对股市不
太了解记为 1 ,介于 60 至 79 的为一般了解记为 2 ,
介于 80 至 93 的为比较了解记为 3 ,94 以上的很了
解记为 4 ,从而得到新变量 Q35。
(二)被调查者股票购买行为分析
在 425693 笔有效数据中 , 未购买股票者占
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图 4 　投资者对股票了解程度汇总 　
决策树方法 ,分析什么特征的被访者会购买股票。
共同问题是关于个人信息方面的 ,根据Microsoft SQL




辑模型和贝叶斯模型的得分分别为 0184 ,0177 和
0176 ,决策树模型总体正确率最高 ,如表 1 所示 ,决
策树模型优于其他两个模型。
　　表 1 提升图指标




























(1)教育程度为国中或以下 : 收入为 10 万元以
上 ,职业为白领上班族 ,管理阶层 ,家庭主妇都购买
股票 ;收入为 8 - 10 万 ,年龄为 50 - 59 岁的都购买
股票 ,其余年龄段的均不购买股票 ;收入为 5 - 7 万 ,
年龄为 20 - 29 岁的不购买股票 ,年龄为 30 - 39 岁
的购买股票 ;收入为 3 - 5 万 ,职业为学生的不购买
股票 ,职业为家庭主妇且年龄为 20 - 39 岁的不购买
股票 ;收入为 1 - 3 万 ,职业为学生不购买股票 ,职业
为家庭主妇且年龄为 50 - 59 岁的购买股票 ;收入为
1 万及其以下的均不购买股票。
(2)教育程度为高中或高职 :收入为 10 万元以
上 ,职业为管理层 ,年龄在 20 - 59 岁的购买股票 ,大
于 60 岁的不购买 ;收入为 8 - 10 万 ,职业为白领 ,年
龄在 50 - 59 岁的不购买股票 ,其余年龄段的购买股
票 ;收入为 5 - 7 万 ,年龄为 20 - 29 岁的学生购买股
票 ,年龄 30 - 39 岁的管理阶层不购买股票 ;收入为 3
- 5 万 ,职业为学生的购买股票 ,职业为家庭主妇且
年龄为 20 - 39 岁的不购买股票 ;收入为 1 - 3 万 ,年
龄为 20 - 29 岁 ,只有职业为家庭主妇的购买股票 ,
其余职业的均不购买 ;年龄为 50 岁以上的不购买股
票 ;收入在 1 万以下 ,职业为学生的不购买股票。
(3) Q30 教育程度为大专及以上 :收入为 10 万
元以上 ,年龄 30 - 59 岁的购买股票 ,60 岁以上的不
购买股票 ;收入为 8 - 10 万 ,年龄为 20 - 29 岁和 60
岁以上的不购买股票 ,年龄为 30 - 39 岁的购买股
票 ;收入为 5 - 7 万 ,职业为学生、家庭主妇、白领和
蓝领上班族的都购买股票 ;收入为 3 - 5 万 ,年龄为
20 - 39 岁的购买股票 ,年龄为 50 岁以上的不购买股
票 ;收入为 1 - 3 万 ,年龄为 20 - 29 岁 ,职业为学生、
家庭主妇和蓝领工作者的购买股票 ,年龄为 30 - 59
岁的不购买股票 ;收入为 1 万以下 ,职业为学生年龄






的因素 ,其分布频率如表 3 所示 ,投资者根据自己分
析判断的最多 ,占总人数的 6118 % ,其次看重公司
的运营情况 ,其余的因素对股民的影响相对小很多。
有 3218 %的股民相信亲友的推荐 ,电视台的推荐对
中国台湾民众的影响也颇大 ,28 %的股民受其影响
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选择股票 ,股友和报社的推荐对于挑选股票的影响
不大 ,只有 419 %的股民选择。
　　表 3 选股理由











块的 5 只股票 ,笔者认为股票被说出的概率越大 ,公
众对其熟悉程度越高 ,用每一只被说出股票总数占
被访者总数的概率来反映公众对该股票的熟悉程





5 只 ,如表 5 所示。
　　表 4 投资者对各板块股票熟悉比率 ( %)
金融板块 电子板块 纺织板块 钢铁板块 证券板块
国寿 53140 日月光 69132 远纺 32107 中钢 84174 元大 33182
彰银 53140 联电 68168 华隆 31136 烨隆 20196 日盛 24125
华银 50112 台积电 66129 广丰 28190 东钢 20100 京华 17155
交银 46195 鸿海 41167 勤益 23126 烨兴 17107 台证 16121
开发 45157 宏电 22153 国巨 22160 高兴昌 15183 减宏 16105
　　表 5 投资者对各板块股票购买比率 ( %)
金融板块 电子板块 纺织板块 钢铁板块 证券板块
开发 17144 联电 30142 华隆 8135 中钢 24107 元大 7162
国寿 14169 日月光 24153 广丰 6138 东钢 3108 宝来 5167
彰银 11158 台积电 22188 远纺 4192 高兴昌 2192 日盛 4170
华银 10173 鸿海 11170 新纤 4175 纽新 2175 群益 4155
交银 9160 华邦电 10138 台化 4112 烨隆 1196 金鼎 4104
　　从表 4 和表 5 可以看出在中国台湾地区金融保
险板块和电子板块的股票知名度比较高 ,熟悉度较








每一类的特点如表 6 所示。①分类 1 的特点 :主要
为男性 ,年龄在 30 - 49 岁之间 ,教育程度大专及以
上居多 ,职业多为管理层Π经营者Π自营者 ,收入大部
分在 5 - 7 万 ,对股市比较熟悉 ,股票购买金额在 101
- 500 万居多 ,将这一类客户定义为优质客户。②
分类 2 的特点 :男女比例相当 ,年龄分布在 20 - 39
岁 ,教育程度平均分布于大专及以上或高中或高职 ,
白领上班族和蓝领工作者居多 ,收入主要为 3 - 5
万 ,对上市公司的业务不太熟悉 ,购买股票的金额在
50 万元以下 ,将这一类客户定义为普通客户。③分
类 3 的特点 :女性占绝大多数 ,年龄在 30 - 49 岁之
间 ,教育程度多为高中或高职 ,国中或以下 ,绝大多
数是家庭主妇 ,收入在 1 万以下 ,对股市比较熟悉 ,
购买股票金额为 50 万以下居多占 4415 % ,但也有近
50 %的购买 51 - 500 万元 ,将这一类客户定义为家
庭主妇类客户。
　　表 6 股票购买者聚类分析 ( %)








男 8418 5211 1618
女 1512 4119 8312
30 - 39 4317 44 3017
40 - 49 3714 1217 3613
20 - 29 113 % 4119 616
大专及以上 5312 5219 2109
高中或高职 3111 4212 4412
国中或以下 1517 419 3419
白领上班族 2218 5014 0
管理阶层 Π自营者 5611 1104 517
家庭主妇 0 0 6814
蓝领工作者 9 2515 1113
3 - 5 万 20 5819 1216
5 - 7 万 4512 914 215
1 万及以下 0 515 6014
1 - 3 万 2 23 2114
8 万以上 3119 311 311
一般了解 2418 2717 2316
比较了解 2713 1918 2913
不太了解 1412 4212 1715
很了解 3316 1113 2916
50 万元以下 2910 7214 4415
51 - 100 万 2911 2312 2611
101 - 500 万 3619 414 2319
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Q2 最近一年内 ,请问您有没有购买上市、上柜公司的股票 ?
Q3 请问您目前投资在股票上的金额大约是多少 ?
Q4 请问您在购买股票时 ,最主要的考虑因素是什么 ? (复选 ,
请随机提示 1 - 5 项) 。
Q5 请问在金融保险类股中 ,您所知道的股票有哪几家 ? (复
选 5 项 ,不提示) ?
Q6 以下我将念出金融保险类股的股票 ,请问您听过哪几家 ?
(复选 ,随机提示 1 - 20 项)
Q7 请问您有没有购买金融保险类股的股票 ? 您所投资的金
额最多 ? (复选 5 项 ,不提示)
Q8 那么 ,您清不清楚这几家上市公司的主要经营项目 ?
Q9 请问在电子类股中 ,您所知道的股票有哪几家 ? (复选 5
项 ,不提示) ?
Q10 以下我将念出电子类股的股票 ,请问您听过哪几家 ? (复
选 ,随机提示 1 - 20 项)
Q11 请问您有没有购买电子类股的股票 ? 那么哪一家股票 ,您
所投资的金额最多 ? (复选 5 项 ,不提示) ?
Q12 那么 ,您清不清楚这几家上市公司的主要经营项目 ?
Q13 请问在纺织纤维类股中 ,您所知道的股票有哪几家 ? (复
选 5 项 ,不提示) ?
Q14 以下我将念出纺织纤维类股的股票 ,请问您听过哪几家 ?
(复选 ,随机提示 1 - 20 项)
Q15 请问您有没有购买纺织纤维类股的股票 ? 您所投资的金
额最多 ? (复选 5 项 ,不提示) ?
Q16 那么 ,您清不清楚这几家上市公司的主要经营项目 ?
Q17 请问在钢铁类股中 ,您所知道的股票有哪几家 ? (复选 5
项 ,不提示) ?
Q18 以下我将念出钢铁类股的股票 ,请问您听过哪几家 ? (复
选 ,随机提示 1 - 20 项)
Q19 请问您有没有购买钢铁类股的股票 ? 哪一家股票 ,您所投
资的金额最多 ? (复选 5 项 ,不提示) ?
Q20 那么 ,您清不清楚这几家上市公司的主要经营项目 ?
Q21 请问在上柜证券类股中 ,您所知道的股票有哪几家 ? (复
选 5 项 ,不提示) ?
Q22 以下我将念出上柜证券类股的股票 ,请问您听过哪几家 ?
(复选 ,随机提示 1 - 17 项)
Q23 请问您有没有购买上柜证券类股的股票 ? 您所投资的金
额最多 ? (复选 5 项 ,不提示) ?
Q24 最近一年内 ,请问您有没有购买美金 ?
Q25 请问您购买的美金大约折合台币多少钱 ?
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